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IL CILEA partecipa al progetto FIRB per la valutazione dell'impatto dei finanziamenti pubblici per la 
ricerca e l’innovazione industriale. Il progetto, coordinato dal CERIS-CNR, vede anche la partecipazione 
dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e di Confindustria e punta a esplorare la relazione tra politiche 
di finanziamento pubblico alla R/S, investimenti industriali in R/S, effetti innovativi ed economici, con 
un’applicazione al caso italiano. 
 
 
• CAPI 2007 Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia - Fluidodinamica computazionale – Titoli ed abstracts 
degli interventi 
• Corsi per il calcolo scientifico intensivo 
• Università e Lavoro: riforma universitaria e mercato del lavoro dei laureati 
• Il Nuovo Sistema di Data Transfer per l'esperimento AMS-02 
